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Формування класифікатора 
підсилюючих накладок для спецодягу
Предложен классификатор усиливающих накладок для спецодежды, 
который регламентирует описания накладки и способствует 
автоматизированному выбору при конструировании в системах 
автоматизированного проектирования.
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The paper proposed classifier reinforcing straps for clothing, which regu­
lates and promotes the description of the lining of choice in the design of 
automated systems in avytomatyzanoho design.
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Постановка проблеми
Відповідно до класифікації спецодягу [1] існує регламен­
тований нормативною документацією той чи інший вид одягу 
у вигляді його окремих одиниць (комбінезон, халат) чи ком­
плекті^ костюми, верхній одяг). В методиках конструювання 
спецодягу передбачені уніфіковані конструкції підсилюючих 
накладок з урахуванням розміру та зросту [2,3].
Повне і локальне зношення спецодягу в процесі експлуа­
тації призводить до погіршення захисної функції [4].
Існуюче різноманіття ознак конструктивно-технологічних 
рішень (КТР) підсилюючих накладок вимагає системного 
підходу до визначення структурних рівнів класифікаційних 
ознак КТР підсилюючої накладки для оптимального вибору 
варіанта накладки в автоматизованому режимі.
Аналіз останніх досліджень
На вибір підсилюючої накладки впливає топографія зно­
шення через вплив шкідливого виробничого фактора (ШВФ) того чи 
іншого виробництва [5].
Аналіз моделей спецодягу [6-9] показав, що в переважній 
кількості конструкцій для підвищення захисних властивостей 
передбачене використан­
ня підсилюючих накладок.
Місцем їх розташування є 
рукав, передні та задні ча­
стини штанів; досить часто 
-  пілочка куртки.
Відповідно до [2-4] 
конструкції підсилюючих 
накладок уніф іковано, 
проте трапляються і 
спеціальні конструкції за 
топографією зношування 
для захисту від впливу 




ки існуючого спецодягу 
робітників металооброб­
них цехів (МОЦ), поданих 




гу, новітніми розробками 
[10,11], визначено озна­
ки, які найбільше харак­
теризують КТР підсилюю­
чих накладок: форма; 
пакет матеріалів; спосіб
з'єднання шарів матеріалів підсилюючої накладки; спосіб з'єднання 
підсилюючої накладки з одягом.
Постановка мети та завдання досліджень
Для забезпечення правильного обґрунтованого вибору підси­
люючої накладки за відповідним алгоритмом, необхідно розробити 
класифікатор підсилюючих накладок для спецодягу. Для досягнен­
ня цієї мети поставлене завдання щодо упорядкування основних і 
додаткових ознак підсилюючої накладки з урахуванням 
функціонального призначення в конкретному спецодязі.
Виклад основного матеріалу
Для розроблення конструкції спецодягу із заданими захисними 
та експлуатаційними властивостями необхідно розглянути підсилю­
ючу накладку, як елемент одягу, що являє собою технічну систему та 
характеризується технічною структурою (будовою, взаєморазташу- 
ванням елементів та зв'язків) [12].
З урахуванням рекомендацій [13] визначено рівневу структуру 
ознак підсилюючої накладки (рис 1).
Для систематизації інформації рівнів 3-5 щодо КТР підсилюю­
чих накладок, запропоновано таку схему інформаційних зв'язків 
ознак для основних видів КТР підсилюючих накладок: форми, виду 
матеріалу та його пакета, способу з'єднання пакета матеріалу для 
накладки, способу з'єднання з виробом (рис. 2).
Рис. 2 -  Схема інформаційних зв'язків ознак для основних видів КТР підсилюючих накладок
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Рис. 1 -  Структурно-логічна схема технічної структури 
підсилюючої накладки
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Класиф ікатор  KTP підсилю ю чих накладок у спецодязі
Код І Класифікаційна ознака Код Класифікаційна ознака
Форма підсилюючої накладки 7-9 Резерв
I. Проста геометрична форма 2. Клейовий
I Трикутник 1 З’єднувальний
2 Ромб 2-9 Резерв
3 Квадрат і . Зварний
4 Трапеція 1 З’єднувальний
5 Багатокутник 2-9 Резерв
6 Коло 4. Комбінований
7 Овал 1 Поєднання ниткового способу та клейового
8-9 Резерв 2-9 Резерв
2. Складна геометрична форма 5. Відсутнє і  '(днання (одношаровий пакет)
3-9 Резерв 6-9 Резерв
Пакет матеріалів Кріплення підсилюючої накладки з одягом
/. Одношарові 1. Нез ’ємні
1 Основна тканина і Нитковий
2 Тканина з покриттям 1 Накладний з закритим зрізом
3 Шкіра 2-9 Резерв
I4 Трикотаж з металізованою сіткою 2 Клейовий
5-9 Резерв 1 З’єднувальний
2. Багатошарові 2-9 Резерв
1 Основна тканина з синтепоном 3 Зварний
2 Основна тканина з нетканим клейовим текстилем 1
....
З’єднувальний
3 Основна тканина з ударопоглинаючим елементом 2-9 Резерв
4 Основна тканина з теплоізоляційним 
флокірованим матеріалом 4 Комбінований
5-9 Резерв 1 Поєднання ниткового та клейового способів
3-9 Резерв 2-9 Резерв
Спосіб з’єднання шарів матеріалу підсилюючої L 
накладки З ’ємні
/. Нитковий 1 Кнопки
1 Зшивний без обметаних зрізів 2 Текстильна застібка
2 Зшивний з обметаними зрізами 3 Тасьма - блискавка
3 Зшивний у підгин з відкритим зрізом 4-9 Резерв
4 Такладний з двома закритими зрізами
5 Обшивний в розкол
6 Іодвійний
X X  X X  XX X X X
Форма підсилюючої накладки________
Пакет матеріалів для виготовлення 
підсилюючої накладки ____________________




Рис. З -  С труктура коду підсилю ю чих накладок в спецодязі
Розглянута рівнева структури­
зация технічної структури підсилюю­
чих накладок створює передумови 
для формування класифікатора. Сис­
тематизація масивів інформації щодо 
КТР підсилюючої накладки для спец­
одягу можлива завдяки розробленню 
системи їх кодування і класифікації.
Для розроблення класифікатора 
використано структуру загального 
класифікатора продукції на основі 
десяткового цифрового позначення 
[13, 14]. Запис інформації за допо­
могою цифр є більш компактним і за­
безпечує ї ї  обробку на різних рівнях 
конструкторсько-технологічно ї 
підготовки виробництва з викорис­
танням автоматизованих систем з 
елементами штучного інтелекту.
На основі аналізу підсилюючих 
накладок з урахуванням рекомен­
дацій [2, 3, 5] розроблено кла­
сифікатор підсилюючих накладок 
(див.таблицю). Відповідно до наве­
деного класифікатора підсилюючих 
накладок запропоновано структуру 
формування коду підсилюючої 
накладки (див. рис. 3).
ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі розгляду 
накладок як технічної системи, роз­
роблено схему кодування та кла­
сифікатор підсилюючих накладок, 
що регламентує опис накладки та за­
безпечує вибір в автоматизованому 
режимі. Наприклад, код 1.6-1.2-5.0- 
2.2.0 означає, що підсилююча на­
кладка -  простої геометричної 
форми (колоподібна, одношарова), 
виготовлена з тканини з покриттям,
за кріпленням з одягом є з'ємною і з'єднується з виробом за 
допомогою текстильної тасьми. Отже,такий запис КТР підси­
люючої накладки формалізує текстову інформацію для вико­
ристання у будь-якій мові програмування.
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